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VERS L'ANALISI DE L'ESTRUCTURA 
TERRITORIAL INTERNA 
DE LA CONCA DE BARBERÀ 
Lluís CASASSAS i SIMÓ 
Al Mestre Josep Iglésies, desbrossador 
de tants camins, amb reconeixement. 
UNS MOTS D'INTRODUCCIÓ 
El debat sobre la divisió territorial de Catalunya torna a ésser 
viu. Durant els anys de la dictadura fou un tema oficialment margi-
nat i, només, algunes vegades, apareixia de manera accidental en al-
gun congrés o reunió científica. Mai no sortí a la palestra pública: era 
un tema interdit. 
Malgrat això, des del 1939 s'havia efectuat un esforç molt gran, 
en circumstàncies difícils i penoses, per fer conèixer al país la Divisió 
Territorial de la Generalitat republicana i el sentit dels treballs de la. 
Ponència. Per això, de mica en mica, s'anaren acceptant aquells resul-
tats i la Divisió esdevingué un marc d'estudi i un punt de referència 
obligat. Hom pot dir que la "legalitat històrica" de la Divisió Territo-
rial de la Ponència prové d'aqueU esforç tenaç i d'aquella acceptació 
generalitzada que en resultà. 
Malgrat tot, cal recordar que, ja en el moment de la presentació 
de la Divisió, sorgiren un caramull de descontents. Bé és veritat que, 
moltes vegades, els descontentaments sorgiren de localismes exagerats 
o d'afanys inconfessats de protagonisme, tant provinents de persones 
com d'institucions. Però, d'altres vegades, es tractava de veus eixides 
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de diferents indrets de Catalunya que demanaven la consideració de 
comarques. Eren sectors que no havien estat delimitats com a tals co-
marques en la Divisió de la Ponència per haver-se recolzat, general-
ment, en raons derivades de la seva debilitat demogràfica, de la seva 
proximitat a mercats més importants, a la feblesa de la xarxa de co-
municacions de la seva àrea, etc. Fou el cas, esdevingut paradigmàtic, 
de Banyoles i de la seva rodalia, però fou el cas de tantes altres locali-
tats i contrades catalanes, tals com Mollerussa, Agramunt, Campro-
don, Sant Celoni, Moià, Pont de Suert, el Lluçanès... que considera-
ren que hom havia menystingut els seus "drets" històrics, econòmics 
o geogràfics. 
Es que les "raons" d'aquests centres eren fàcils de rebatre, per 
manca de fonament o per la vacuïtat del seu plantejament? 
El fet que cinquanta anys després de la presentació de la Divisió 
de la Ponència continuïn vives les demandes antigues i el fet que s'ha-
gi reemprès el debat sobre la qüestió comarcal són indicadors de la ra-
cionalitat de moltes de les requestes. 
Hom pot dir, doncs, que "el debat sobre la divisió territorial 
de Catalunya consisteix a determinar si la proposta elaborada per 
la Ponència i aprovada per la Generalitat de Catalunya en els anys 
1932/1936 serveix avui com a canemàs on assentar l'estructura admi-
nistrativa de Catalunya" (^\ més que a reemprendre una discussió 
que actualment no tindria sentit sobre el concepte de comarca, les 
característiques de les mateixes i la seva pròpia existència. 
Plantejada la qüestió d'aquesta manera, val la pena recordar 
algunes afirmacions d'autors catalans de diferents pertinences ideo-
lògiques i científiques que, al cap i a la fi, coincideixen en considerar 
secundària la importància del debat conceptual indicat, i la seva 
manca de sentit. 
D'antuvi, és interessant citar Norbert Font i Sagué (1874-1910), 
l'autor de Determinació de les comarques naturals i històriques de 
Catalunya, obra premiada als Jocs Florals de Barcelona, l'any 1897. 
Norbert Font, un any abans, havia presentat a un certamen literari de 
Gréinollers un treball que, després, esdevingué una monografia comar-
cal. Lo Vallès (2), publicada el 1904. Doncs bé, aquest autor, conegut 
(1)L1. CASASSAS i J. CLUSA, L'organització territorial de Catalunya, Fundació Jau-
me Bofill, Barcelona 1981,. 
(2)N. FONT i SAGUE, Lo Vallès. Circumstàncies naturals i històriques que determinen 
aquesta comarca, a "Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya" XIV, Barcelona 1904. 
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pel seu conservadurisme i per la fermesa d'unes conviccions emanades 
de la seva condició de naturalista, comença el seu estudi del Vallès 
amb les paraules següents: 
"En nostres estudis havem procurat determinar les antigues co-
marques catalanes, y, després d'un treball immens i d'una investi-
gació penosa havem arribat a la conseqüència de que és impossible 
determinar EXACTAMENT les antigues comarques". 
Més de trenta anys més tard, quan Pau Vila (1881-1980) redactà 
les parts fonamentals del llibre de la Divisió territorial de la Ponèn-
cia (3), després d'afirmar que "cap divisió (comarcal) que es faci serà 
immutable" i havent de "reconèixer el fet del concepte d'absoluta va-
guetat que dominava respecte al món comarcal i respecte al concepte 
de comarca a la major part de les terres catalanes" va escriure que: 
"...fer una delimitació comarcal de caràcter netament geogràfic 
era una tasca delicada, difícil i potser innecessària. No es pot anar 
a una precisió comarcal ja que aquesta hauria estat una tasca cien-
tífica de llarga preparació més pròpia d'una acadèmia i que bé po-
dria resultar sense utilitat pràctica". 
Poc abans que, finida la dictadura, s'iniciés de nou el debat so-
bre l'organització territorial de Catalunya, Lluís Solé i Sabarís (nas-
cut el 1908) va publicar un article fonamental a la Miscel·lània que la 
Societat Catalana de Geografia dedicà a Pau Vila (4). Cal conèixer bé 
aquest article si es vol entendre el plantejament actual de la qüestió 
comarcal catalana i si s'hi vol introduir una dosi elevada d'esperit 
científic. En prop de seixanta pàgines d'escriptura apretada, Solé i 
Sabarís analitza el concepte de regió i de comarca i la seva evolució a 
Catalunya. Un cop arribat a les conclusions generals, referint-se a l'o-
bra de la Ponència va escriure: 
"...els seus autors no pretengueren més que fer una divisió admi-
nistrativa viable i no una divisió científica. En tot cas correspon-
drà als geògrafs d'anar escatint les característiques de les unitats 
menors que poden integrar-se en els conjunts comarcals establerts. 
Però si volem servir al nostre país val més que ens preocupem del 
contingut que del continent, deixant de banda unes polèmiques 
localistes completament estèrils, ja superades arreu del món." 
(3) GENERALITAT DE CATALUNYA, La divisió territorial de Catalunya, Conselleria 
d'Economia, Barcelona 1937 (Edició facsímil. Congrés de Cultura Catalana - Seix i Barral, 
Barcelona 1977). 
(4) LI. SOLÉ SABARÍS, Sobre el concepte de regió geogràfica i la seva evolució, a "Mis-
cel·lània Pau Vila", Societat Catalana de Geografia, Editorial Montblanc-Marín, Granollers 
1975. 
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Si sTian transcrit aquestes asseveracions és perquè, des d'angles 
diversos, condueixen el debat cap a un punt de rigor científic i de ne-
cessària objectivitat, fugint d'afirmacions recolzades en nostàlgies le-
gítimes però no basades en dades objectives ni en cap estudi rigorós. 
"És lògic —va escriure Solé i Sabarís (5)_ que ens replantegem el 
problema de la divisió territorial en funció dels termes actuals. 
Després de la quarantena llarga d'anys transcorreguts des d'aleshores, 
cal preguntar-se fins a quin punt és vàlida aquella divisió." 
D'UNS CANVIS TERRITORIALS, 
D'UNA VALIDESA I D'UNS ESTUDIS 
La necessitat de replantejar-se la qüestió de la divisió comarcal 
és sentida per molts autors que, de fet, no han fet més que atendre el 
requeriment formulat per Solé i Sabarís en el seu estudi ja citat de 
la"Miscel·làma Pau Vila": 
"s'establiren 9 regions en les que s'agrupen les 38 comarques cata-
lanes projectades, però es basen únicanient en el coneixement di-
recte i clarivident, si voleu intuïtiu, del país, més que en un estu-
di analític de les àrees d'influència de les diferents capitals regio-
nals. Estudi, doncs, que resta a fer i que cada cop és més urgent a 
mesura que les.ciutats creixen i s'eixampla llur àrea d'atracció, 
mentre decauen els petits centres comarcals més mal situats. Es, 
doncs, necessari conèixer a fons l'armatura urbana de Catalunya, 
si es vol projectar racionalment una divisió administrativa a escala 
mitjana, en la qual s'haurà de basar qualsevol infraestructura de 
serveis. "(5) 
Més que comentar extensament cadascun dels treballs apareguts 
després de la crida de Lluís Solé —comentari que per la seva llargària 
depassaria les possibilitats d'aquest article— és preferible de relacionar 
les obres principals que convé conèixer entre les que tracten dels pro-
blemes de la nova organització territoriaJ. La diversitat de solucions 
proposades fa palesa la necessitat urgent de trobar un denuament de-
finitiu a aquest afer de la divisió territorial de Catalunya. 
Es cert que s'acaba de mencionar la manca d'acord existent en-
tre els autors a l'hora de proposar solucions. Però, malgrat això, tots 
ells, al reconèixer la urgència deia solució definitiva, diuen que aques-
(5) LI. SOLÉ i SABARÍS, Sobre el concepte de regió geogràfica.., "Miscel·lània Pau 
Vila", 1975. 
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ta ha de tenir en compte la situació actual de Catalunya, ja que, des 
del 1932/36, data de la solució proposada per la Ponència, s'han 
esdevingut canvis importants amb repercussió territorial. I hom pot 
preguntar-se, quins són aquests canvis? 
l.er; Les propostes (relacionades en ordre cronològic d'aparició) 
CANTALLOPS, LL: "Incidència dels nous fets urbans i territorials en 
la divisió territorial del 1936", Àmbit VIII del Congrés de Cul-
tura Catalana, la Seu, 1976, a La nova divisió territorial de Cata-
lunya, Departament de Geografia, BeUaterra 1983; 
CASASSAS, LL: "Dels objectius de l'ordenament territorial", Àmbit 
VIII, Congrés Cultura Catalana, la Seu 1976, a La nova divisió 
territorial..., BeUaterra 1983; 
RIBAS i PIERA, M.: "Què són i per a què les comarques". Àmbit 
VIII, Congrés Cultura Catalana, la Seu 1976, a La nova divisió 
territorial..., BeUaterra 1983; 
SOLÉ SABARÍS, LL: "Problemes de la futura divisió territorial dels 
Països Catalans", Àmbit VIII, Congrés Cultura Catalana, la Seu 
1976, a La nova divisió territorial..., BeUaterra 1983; 
TULLA, A.:"La divisió comarcal en el futur de Catalunya. Algunes 
precisions ideològiques". Àmbit VIII, Congrés Cultura Catalana, 
la Seu 1976, a La nova divisió territorial..., BeUaterra 1983; 
SOLER i RIBER, J.: "Estructures territorials bàsiques: la rodalia". 
Àmbit VIII, Congrés Cultura Catalana, la Seu 1976, a La nova 
divisió territorial..., BeUaterra 1983; 
CASASSAS, LI.-.Barcelona il'espai català, Ed.Curial,Barcelona 1977; 
CLUSA, J.: "Algunes de les causes dels desequilibris territorials a Ca-
talunya" a Taula de canvi, n.o 6, Barcelona 1977; 
CLUSA, J. i SERRATOSA, A.: "Per una Generalitat descentralitza-
da", aBuíZ/eíi'deZ CEUMT, n.o 5, Barcelona 1978; 
VILASECA, JM. i ARGULLOL, E.: "La reforma de l'Administració 
Local de Catalunya" a Revista Jurídica de Catalunya, n.o 4, 
Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Barcelo-
na 1978; 
ASCON, R., ESTALELLA, H., RIERA, P. i ALEGRE, P.: "Comar-
ques i Divisions Administratives"a Butlletí del CEUMT, n.» 11/ 
12, Barcelona 1979; 
CARRERAS, C , CASASSAS, LL, CLUSA, J. i RUEDA, L: Bases 
teòriques i pràctiques de la Divisió territorial de Catalunya, 
Fundació Jaume BofiU, Barcelona 1979; 
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SOLÀ MORALES, M.: "Capital i ciutats a Catalunya: una perspecti-
va de futur", a Catalunya cap a l'any 2000, Fundació Jaume 
Bofill, Barcelona 1979; 
ALEMANY, J. i BORJA, J.: "L'organització territorial de Catalunya, 
a.yui",A Butlletí del CEUMT, Barcelona 1980; 
RIBAS i PIERA, M.: "La Base espacial. Reconocimiento territorial 
de Catalunya" a CEOTMA, Reconocimento de Catalunya, Bar-
celona 1980; 
CASASSAS, LI. i CLUSA, J.: L'organització territorial de Catalunya, 
Fundació Jaume Bofill, temes bàsics 5, Barcelona 1981; 
LLUCH, E(nric): "La divisió del territori depèn del model de Socie-
tat", a Canigó, n.o 697, any XXVII, Barcelona 1981; 
2."": Els canvis ocorreguts 
Des dels temps en què la Ponència efectuava els seus treballs 
tendents a establir una nova divisió territorial, han ocorregut molts 
fets que han transformat profundament la societat catalana. D'aquests 
fets, alguns no tenen repercussió territorial i afecten més directament 
l'esfera política, psicològica i moral. És clar que sempre resulta difícil 
d'establir una línia divisòria entre els fenòmens humans, però és clar 
que d'altres fets tenen molt més directa repercussió en els problemes 
territorials. I és d'aquest conjunt de fets que val la pena tractar amb 
una mica més de detenció, perquè són canvis que fan variar totalment 
el plantejament de la qüestió comarcal i, per conseqüent, el de la pro-
posta de divisió territorial. De totes maneres, cal insistir en el fet que 
la necessària brevetat d'aquest article també imposarà, en aquest cas, 
una més breu anàlisi. 
1) El fenomen de la migració de les poblacions de les àrees ru-
rals catalanes i del seu establiment als sectors urbans industrialitzats, 
amb el progressiu buidament de les regions agrícoles i l'aparició de 
situacions de congestió és un fenomen antic. Però d'allò que cal 
parlar és de l'agreujament del fet i de l'aparició, a partir, sobretot, 
dels anys 50, d'un clar èxode rural que ja no procedia, només, dels 
sectors catalans rurals, sinó que es nodrí, principalment, d'immigrants 
de les regions de l'estat espanyol sotmeses a la crisi de l'agricultura. 
Una característica d'aquesta immigració és la seva aparició brusca i el 
desigual repartiment dels nou arribats pel territori català. 
2) El desigual repartiment citat comportà el reforçament de les 
ciutats però, en un segon moment, provocà la concentració d'una 
part important de la població en sectors urbans molt concrets i de-
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terminats. Aquest fet, que també es produí més enllà, provocà l'apa-
rició de continus urbans que ja havien tingut com a conseqüència 
l'annexió dels municipis més petits. És un fenomen que no va passar, 
només, a Barcelona, sinó que també es troba en àrees rurals no indus-
trialitzades. L'expansió urbana produí l'aparició de les conurbacions, 
forma característica de l'engrandiment urbà del primer terç del segle 
XX. 
3) Darrerament, el fenomen urbà ha superat els límits adminis-
tratius dels termes municipals; el sistema cultural urbà s'ha difós en la 
totalitat de la societat catalana i han aparegut un cúmul d'interde-
pendències entre els municipis que composen eh sistemes urbans. En 
aquests, ja no existeix una dicotomia entre els sectors rurals i els ur-
bans, sinó que hi apareixen àrees urbanitzades que no són ni ciutat ni 
camp, sinó que formen un conjunt indivisible. Hom pot afirmar, sen-
se dubte, que el paradigma d'aquests sistemes urbans actuals són les 
àrees metropolitanes. 
4) Es innegable que, a partir dels anys 50, la xarxa viària catala-
na ha anat experimentant una millora constant. Més que la construc-
ció de noves vies es tracta de la millora i reforçament de les ja exis-
tents. Finalment, però, cal fer constar l'aparició de les autopistes, la 
xarxa de les quals, avui, a Catalunya, ja supera els quatre-cents qui-
lòmetres. Hi ha, per tant, una millora de les comunicacions i dels in-
tercanvis. 
5) Paral·lelament, s'ha produït una millora en eh medis mecà-
nics de transport. Ha estat la fi de l'economia del carro. Els medis 
mecànics són més potents, més veloços, poden dur més càrrega. D'al-
tra part, hom ha de fer constar la difusió d'aquests medis mecànics de 
transport, tant per a l'ús personal com per al transport de mercaderies. 
6) Catalunya ha estat, tradicionalment, un país on la indústria 
s'ha vist concentrada en diversos punts: sector barceloní, sector cen-
tral de la depressió prelitoral, valls de determinats rius... Des del mo-
ment que el transport de l'energia ha esdevingut fàcil i que la veloci-
tat domina el transport dek productes i de les persones, s'assisteix a 
una difusió de la indústria per tot el territori català. Bé és veritat que 
continuen existint unes àrees en les que el sector industrial és el do-
minant. Però, avui, tots els indrets de Catalunya han vist aparèixer 
implantacions industrials de més o menys importància que han fixat 
una població provinent d'aquells sistemes urbans de què s'ha parlat. 
7) L'expansió industrial i humana ha estat afavorida per la. gene-
ralització, divulgació i extensió de les xarxes de comunicacions a dis-
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tància, sobretot del telèfon, però sense oblidar el tèlex, la TV i altres 
mitjans, que han possibilitat la relació personal, financera, i l'establi-
ment de les banques de dades. 
8) Un aspecte gens negligible és la transformació del sentit de 
l'estalvi, de la concessió dels crèdits, de l'orientació de la política de 
les inversions. El mateix temps que ha vist la desaparició de l'econo-
mia del carro ha vist l'aparició de les xarxes de sucursals bancàries i 
de caixes d'estalvi fins als darrers llogarets de Catalunya. 
9) El comerç tradicional ja no té res a veure amb la nova estruc-
tura comercial: aparició de les xarxes de majoristes i de minoristes 
dirigides amb criteris moderns des de centres urbans llunyans, les eta-
pes d'hiperització del comerç, el desenvolupament de les cadenes de 
supermercats, la venda a terminis, la venda per mitjà de corredors i 
representants... 
10) Totes aquestes modificacions han provocat la transformació 
dels mercats setmanals tradicionals. Actualment s'hi venen pocs pro-
ductes de la terra i, en canvi, hi han aparegut els plàstics, els abilla-
ments, els estris més diversos, portats, moltes vegades, per una nova 
classe de venedors ambulants. La pèrdua de la irradiació de molts 
d'aqueUs vells mercats no ha impedit, però, la conservació de molts 
altres i el seu manteniment com a centres de contactes humans i de 
reforçament de lligams psicològics. 
11) L'especialització dels serveis i llur progressiva sofisticació ha 
provocat la seva concentració en les localitats més grans, reforçant-ne 
la influència i l'extensió de la seva àrea. En els centres rodals s'han 
ubicat, també, els serveis més generals que, abans, hom només podia 
trobar en centres comarcals determinats: assessoraments diversos, re-
paracions, fornitures especials, cura sanitària... 
12) La complexitat de la vida moderna ha provocat una especia-
lització dels serveis administratius i una requesta general de major efi-
càcia. El compliment de les competències atribuïdes a l'administració 
local ha exigit l'augment de l'aparell administratiu municipal i, mol-
tes vegades, la necessària extensió de la seva actuació més enllà dels 
límits municipals. El revers és l'absència dels dits serveis en els nuclis 
menors. 
13) Tot aquest procés ha provocat el reforçament dels centres 
de rodalia: el millorament de les xarxes de comunicacions que hi con-
vergeixen, l'increment de la població, la superior riquesa en determi-
nats sectors econòmics, la seva conversió en centres de concurrència 
d'altres municipis dels environs..., tot ha contribuït a convertir 
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aquests centres en capitalitats d'unitats de tipus supra municipal que 
"inclou en un districte altres ajuntaments que, si bé conserven llur inde-
pendència com a entitat local, resulten solidàriament units entre eUs". 
14) Finalment, en aquesta ràpida enumeració de les transforma-
cions esdevingudes no es pot deixar de mencionar un factor de gran 
trascendència: les noves exigències de participació ciutadana i de con-
trol: participar en organismes rellevants, conèixer el seu funciona-
ment, tenir-los a l'abast, acabar amb la llunyania del poder, però, 
també, amb la ineficàcia que tant pot provenir de la seva superior 
grandària com de l'esmicolament de les entitats territorials. 
Després d'haver vist alguns dels canvis ocorreguts hom pot asse-
gurar que la realitat territorial avui és molt més complexa que en 
temps de la Ponència. També resulta clar que si no es tenen en comp-
te les transformacions esdevingudes no es pot arribar a conèixer ni a 
entendre aquella realitat. La proposta inclosa en L'organització 
territorial de Catalunya, elaborada conjuntament per Casassas i Clusa, 
realitza una lectura nova de la realitat territorial actual de Catalunya, 
en forneix una interpretació més fidel i "ofereix una resposta com-
pleta a aUò que avui es coneix com la discussió de la Divisió Territo-
rial de Catalunya." 
Dels resultats de l'enquesta de la Ponència a la nova proposta 
Un altre dels mèrits de la Ponència (6) fou fornir al futur investi-
gador un ventall inesgotable d'interrogants, oferir-li diversos camins 
que cal desbrossar i seguir. 
En primer lloc, potser convé deturar-se en l'anàlisi d'un aspecte 
dels resultats de l'enquesta efectuada per la Ponència. Ja és sabut que 
la pregunta "a quina comarca pertany el vostre poble?" forní una 
prèvia divisió de Catalunya en cent divuit comarques. Al costat dels 
noms tradicionals que es conservaren al moment de la redacció definiti-
va (Empordà, Vallès, Terra Alta, Conca de Barberà, Segrià, Pallars...), 
aparegué multitud de denominacions d'entitats menors, algunes 
d'elles, però, de tradició ben antiga; Vall de Ribes, Comarca de Cam-
prodon, Urgell Mi^à, Ribera del Sió, Lluçanès, Moianès, Comarca de 
(6) Per comprendre els treballs de la Ponència cal veure, a més del llibre citat a la nota 3, 
els llibres fonamentals; 
GENERALITAT DE CATALUNYA, Díuísíó Territorial de Catalunya, estudis i projectes, 
Nomenclàtor de municipis, 2 toms, el 2 . °" de mapes, Barcelona 1933. 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, La gènesi de la divisió territorial de Catalunya, Edició 
Documents de l'Arxiu de la Ponència, 2 toms, vol. I, Documents; vol. II, Mapes, Barcelona 
1983. 
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Banyoles, Meià, etc. Algunes d'aquestes denominacions havien figurat 
en tots els mapes comarcals més antics i en els de Font i Sagué, de 
Pau Vila i de Pere Blasi. 
La resposta a la segona pregunta, "a quin mercat aneu?" propor-
cionà un nombre de centres no massa allunyat de la xifra anterior: 
vuitanta-set mercats. També, al voltant de centres de mercat que es-
devingueren capitals comarcals en el projecte definitiu (Figueres, Gra-
nollers, Gandesa, Montblanc, Lleida, Tremp...) aparegueren citats 
molts mercats d'importància gens negligible que no esdevingueren, 
però, centres de comarca: Ponts, Agramunt, Banyoles, la Pobla de Se-
gur, Santa Coloma de Queralt, Martorell, Pont de Suert i molts d'altres. 
L'abandó d'aquestes dues xifres i la seva reducció a trenta-vuit 
demarcacions (xifra propera a la dels partits judicials existents) sem-
bla que fou imposada per la confusió conceptual que potser existia 
entre administració local i administració perifèrica de la Generalitat. 
La realitat és que no es distingí entre relacions de base diària (treball, 
escola, comerç...) i relacions de base periòdica (administració, justí-
cia, salut...) al moment de definir les unitats territorials. I, en canvi, 
és clar que en realitat existeixen diferents nivells d'administració, 
tant aleshores com en l'actualitat. Per un cantó es troba el nivell que 
correspon a relacions ciutadà-centre de base periòdica, però no dià-
ria, garantida per una accessibilitat màxima als voltants de trenta qui-
lòmetres: partits judicials, notaris, centres d'ensenyament secundari, 
etc. D'altra banda, es troba aquell nivell que correspon a les agrupa-
cions de nuclis urbans per a serveis de base especialment diària: 
correus, veterinaris, metges, sectors telefònics, agrupaments per a 
l'ensenyament general bàsic, arxiprestats, etc. 
I cal fixar-se molt bé en un fet: en aquest nivell, especialment 
lligat a la vida quotidiana de cadascun dels ciutadans, a Catalunya 
existeix un nombre d'unitats de magnitud semblant al que obtingué 
la Ponència per a cada servei: 135 sectors telefònics, 130 partits mè-
dics i veterinaris, 150 arxiprestats... 
Per això, hom creu que la nova divisió territorial de Catalunya 
ha de tenir en compte aquesta realitat i que el que ha de fer és insti-
tucionalitzar aquestes "unitats menors que poden integrar-se en els 
conjunts comarcals establerts" dels que ja parlava Solé i Saharís. Per-
què, al cap i a la fi, tal com deia aquest mateix autor: 
"El problema comarcal, tan debatut i que tanta tinta ha fet córrer 
a casa nostra, en realitat no existeix. La realitat comarcal és un 
fet complex al que és difícil, si no impossible, de trobar límits 
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precisos. Per això cal convenir que la pretesa necessitat d'unes 
unitats perfectanaent delimitades és pura i simplement un artifici 
que ens hem posat, una invenció intel·lectual. (...) Deixem de dis-
cutir, doncs, si tal o qual poble pertany a una o altra comarca; 
això no és més que un joc pseudo-geogràfic, si voleu un entreteni-
ment d'amor propi ruralista. Més que el canemàs de la trama geo-
gràfica ens interessa conèixer les malles del seu interior, (...) les re-
lacions humanes existents entre elles (les petites unitats) i els lli-
gams econòmics que integren els conjunts" C^. 
Aquest fou el camí que es va seguir per fer l'estudi de Casassas i 
Clusa que proposaren l'organització territorial de Catalunya a través 
de la localització de cent vint-i-set unitats, que anomenen municipa-
lies, que són agrupacions de municipis actuals que han de permetre el 
govern i la gestió de les competències assignades a l'administració lo-
cal, i l'exercici, per delegació, de moltes de les competències de la 
Generalitat. 
Si les municipalies parteixen de les unitats municipals actuals és 
perquè aquestes estan molt arrelades en la consciència cívica dels ca-
talans. Hom està convençut, però, de la necessària revisió de molts 
dels termes municipals actuals que són fruit d'una evolució històrica 
i d'unes situacions socials i econòmiques molt diferents a les d'ara. 
Per començar, sembla excessiva l'existència, a Catalunya, de més de 
930 municipis, d'enclavaments de ressonància feudal i d'una dispersió 
municipal que ha generat l'aparició d'ens desprovistos de capacitat 
tècnico-administrativa i de suficiència fiscal. D'altra banda, el feno-
men urbà, al superar, ja, els actuals límits municipals, obliga a pensar 
en termes de ciuíaís reals que requereixen pel seu tractament i plante-
jament uns àmbits de gestió més grans i més racionalment definits 
que els actuals municipis. 
I això és veritat tant en els municipis petits com en els ajunta-
ments massa grans en els que se suposa que l'eficàcia administrativa, 
la participació i el control popular s'assolirien amb una descentralit-
zació cada dia més demandada, que pot arribar, i darrerament ha arri-
bat en casos diversos, fins a la petició d'una completa segregació. 
Per tant, sembla que del que s'ha de tractar és de conciliar uns 
termes que semblen antagònics: la necessitat d'entitats territorials 
més grans per assegurar l'eficàcia i per col·laborar a la millora de la 
qualitat de vida i, al mateix temps, contemplar la segregació o, al-
menys, la descentralització dels municipis més grans. 
(7) LI. SOLÉ i SABARÍS, Sobre el concepte de regió geogràfica..., "Miscel·lània Pau Vi-
la", GranoUers 1975. 
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El treball citat de Casassas i Clusa segurament respon a la qües-
tió citada per Solé i Sabarís, transcrita més amunt: possibilitar la ins-
titucionalització de "les unitats menors" existents en els conjunts co-
marcals actuals. I, potser sense pretendre-ho, fornir l'armadura teòrica, 
la delimitació territorial i la descripció del contingut, pel cas de Ca-
talunya, d'aquelles entitats que han d'agrupar diversos municipis, que 
l'avantprojecte de Llei de Bases de Règim Local, que recentment ha 
fet públic el Ministeri d'Administració Territorial, preveu que podran 
crear les Comunitats autònomes. En el mateix context filosòfic i se-
guint similars mètodes d'anàlisi territorial, estan redactats els treballs 
dels mateixos autors, que profunditzen teòricament i pràcticament 
en el problema de la descentralització dels municipis més grans (8)-
El cas de la Conca de Barberà 
1) Els antecedents i l'evolució.—Hom entén per conca una de-
pressió d'origen estructural situada entre muntanyes o relleus elevats. 
No ha estat difícil, doncs, pel poble d'identificar-ne clarament algu-
nes i convertir el nom comú en part integrant del topònim: Conca 
d'Odena, Conca de Tremp, Conca de Barberà... 
Però, tot i aquesta clara identificació geogràfica, comencen les 
dificultats si d'una qüestió de localització geogràfica es vol passar a la 
determinació d'una entitat amb finalitats administratives. En el cas 
concret que ara s'estudia, es pot veure com ha existit una indetermi-
nació i una vaguetat constant a l'hora de fixar uns límits, tot i la per-
sistència del topònim Conca de Barberà a través dels segles. Al quadre 
número 1 s'intenta reflectir l'evolució d'aquesta indeterminació. 
Tal con s'ha dit més amunt, quan es tractava d'analitzar els tre-
balls de la Ponència, segurament aquesta indeterminació, la confusió i 
(8) Els treballs més recents de Lluís Casassas i Joaquim Clusa referents a problemes de 
descentralització urbana són els següents: 
L'organització territorial i administrativa de Barcelona. Els nous districtes, Ajuntament 
de Barcelona, Àrea de Descentralització i Participació Ciutadana, (anàlisi de les funcions i 
dels àmbits de descentralització), Barcelona, juny 1981. 
Estudi sobre alternatives d'organització municipal. El cas de Salt i de Sarrià de Ter a Gi-
rona, Ajuntament de Girona, (amb la col·laboració de l'economista Antoni Gabarró), Bar-
celona, febrer 1982. 
L'organització territorial i administrativa de Barcelona; Resultats de la presentació públi-
ca i Dictamen Final, Ajuntament de Barcelona, Àrea de descentralització i de participació 
ciutadana, Barcelona, març 1982. 
Estudi de descentralització municipal de Sant Boi de Llobregat, Vol. I, Introducció i 
Anàlisi Territorial; vol. II, L'organització administrativa actual. Conclusions i propostes de 







de 1720 (mapa 
d'Aparici) 
CORREGIMENTS: 
la Nova PUnUí 
Denominacions 
Vegueria de Montblanc 
Vegueria de Montblanc 
Vegueria (!e Montblanc 
Vegueria de Montblanc 
desapareix 
Àmbit territorial 
La Conca, les muntanyes de Prades, el Priorat Í la part meri-
dional del Baix Camp. 
A l'aparèixer el Comtat de les Muntanyes de Prades, a Mont-
blanc li són restades les terres compreses entre Tortosa i el 
Francolí. Per contra, s'hi incorporen terres de la Baixa Se-
garra. 
Poques variacions respecte a l'anterior. 
A l'aparèixer la Vegueria de Tàrrega són restades a Mont-
blanc terres urgellenques i segarrenques, però, en canvi, 
s'extén un poc per les Garrigues. 





(des de 1970) 
Proposta de Morbert 
Font i Saguè 
Proposta de Pau Vila 
P.J . de Montblanc 
desapareix 
Conca de Barberà 
desapareix 
La Conca, les Muntanyes de Prades i part de l'Alt Gaià. 
Incorporat al P. J. de Valls. 
La Conca estricta. 
La regió de Santa Coloma, de (loiiesa i Savallà fins a Mont-
lirió és unida a Igualada. Apareix la ("onca unida amb Valls 
i Tarragona. Diu Vila: "El (!lamp, així, curt, <:om diu la 
gent del país i de les comarques veïnes, en lloc de la deno-
minació més prolixa de (^amp de Tarragona. lÜ adjuntem 
Ics eomarques secundàries (^onca de Barberà i Priorat, que 
les i-oniunieacions i relacions e<:onòmiques í socials prou les 
lli ban soldades (...) L'Alt Camp resta format per les con-
ques dels rius Francolí i Gaià quasi en llur totalitat (...) 
Valls i Montblanc, centres <omarcals secundaris, mantin-
dran llur activitat natural, filla de la producció agrícola...". 
Els treballs de 
la Ponència 
del 32 




Ler Assaig del l.«f 
Projecte de Demar-
cacions. 
2.oti Assaig del I.'-'" 
Projecte de Demar-
cacions. 
1 .<:i· Assaig del 2.'>» 
Projecte en Veginiries 
i Comarques. 
l.^f Projecti; amb 
Demarcacions 
2.on Projecte amb Ve-
gueries i Comarqu<ís 









Conca de Barberà 
desapareix 
(À>nca dt: Barberà 
La Conca. 
De Conesa a Santa Coloma. 
De Montmaneu a Santa Perpètua i de Bellprat a Montbrió Í 
Bocalort. 
Influèniúa més aviat cap a les Garrigues, 
La Conca i part de les muntanyes de Prades. 
Influència una mica per tot. 
Santa (À>lonia passa a Igualada. 
Poques modificacions. Santa Coloma <:onlinua amb Igualada. 
Hi lia rodal de Santa ("oloma. 
Apareix la rjemarcaeió de VAU Francolí amb Valls i Mont-
blau<;. Sia. (Coloma torna a Igualada. 
Es cl projecte definitiu que fou acceptat. 
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la diversitat d'opinions que han quedat en part reflectides en el qua-
dre número 1, provenien del fet de no haver sabut dehmitar clara-
ment el camp privatiu de la geografia física, del camp de l'administra-
ció local o del camp de l'administració perifèrica de la Generalitat. I, 
en canvi, hauria hagut de quedar molt clar que una cosa és tractar de 
la "depressió d'origen estructural" situada als marges de la depressió 
central catalana, una altra cosa és la identificació de les entitats terri-
torials que serveixin per a la bona marxa de l'administració local i el 
desenvolupament de les potencialitats locals, i una altra cosa és el 
bon regiment de la cosa pública exercit per l'administració central, en 
aquest cas, pel Govern de la Generalitat. 
Avui, les qüestions bàsiques potser són el millorament de la qua-
litat de vida dels ciutadans i la localització dels òrgans del poder i 
l'escatir la naturalesa d'aquest poder. I sembla que si avui es seguís la 
tradició catalana liberal, que sempre ha estat municipalista, la qües-
tió es resoldria cercant les entitats territorials primàries, que són les 
més properes al ciutadà, les que, a l'ensems, fossin les més aptes per 
assolir les finalitats indicades. La qüestió es resoldria a l'identificar les 
unitats menors vives i articulades, de les que parlen, cada vegada més, 
geògrafs, economistes, administrativistes i legisladors, de les que ja 
parlava Solé i Sabarís, de les que ja apareixien en algunes de les res-
postes donades a l'enquesta de la Ponència, respostes que demanaven 
l'establiment d"'unes unitats menors entre el municipal i el Jutjat de 
Primera Instància", ço és, la comarca. 
Però els Ponents estaven preocupats per assolir unes entitats de 
magnitud suficient per rebre delegacions de la Generalitat. Aquesta 
preocupació es manifesta sovint davant de diverses peticions que si 
s'haguessin atès haurien provocat el reconeixement de comarques de-
mogràfiques molt febles. Si s'apliquessin els seus criteris a la realitat 
actual, les dificultats de govern s'incrementarien a l'aparèixer comar-
ques com la Conca de Barberà (uns 18.000 l'any 1981): la Vall del 
Ges, amb Torelló (14.959 habitants); el Penedès Més Alt, amb Sant 
Sadurní d'Anoia (15.453 habitants); el sector CenteUes-Balenyà-
Tona (17.029 habitants); la regió de Manlleu, que ja havia estat "co-
marca sindical" (18.066 habitants); l'Empordà garrotxí de Banyoles 
(20.360 habitants); el baix Montseny de Sant Celoni (22.463 habi-
tants); l'Urgell de Mollerussa-canal (24.264 habitants), etc. 
Potser ja és hora d'abandonar aquesta dèria d'esmicolament del 
país, que s'agreujaria si, a més, es reconeixia "el dret a erigirse en co-
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perifèrica de la Generalitat necessita poques entitats territorials, tal 
com la pròpia Generalitat actual accepta, al crear els serveis territo-
rials en un nombre petit de ciutats. I també ho és de reconèixer que 
l'enfortiment del poder municipal només es pot assolir amb la crea-
ció de municipalies d'àmbit supramunicipal. 
A més, la cursa demogràfica de les poblacions de la Conca ja re-
vela, també, una forta polarització, segons es demostra en el quadre 
número 2. 
Hom pot veure, analitzant les xifres d'aquest quadre, alguns 
dels fenòmens que s'han descrit anteriorment: 
— La concentració de la població a unes poques entitats. (La po-
blació dels nuchs grans actualment ja representa més del 78% del to-
tal de la població comarcal). 
— El correlatiu buidament dels sectors perifèrics, muntanyosos. 
(Menys del 22% del total poblacional comarcal). 
— El domini numèric dels municipis de població inferior als 250 
habitants. (Són deu municipis sobre vint-i-un). 
— La reducció de la població dels centres grans que no són ubi-
cats al fons estricte de la conca. 
— A més, el coneixernent de la xarxa de comunicacions revela 
un relatiu manteniment demogràfic dels municipis propers a la matei-
xa i als eixos principals, i una davallada poblacional considerable dels 
que s'hi troben més allunyats. 
Per tant, de totes les conclusions de l'anàlisi demogràfica ja es 
desprèn el paper dominant actual de Montblanc i de l'Espluga de 
Francolí entre els municipis de la comarca definida per la Ponència 
del 1932. 
2) Com s'ha arribat a la proposta.—El primer cas que s'ha de 
tractar quan s'analitza la integració interior de la Conca és el de Santa 
Coloma de Queralt. La rodalia de Santa Coloma sempre ha tingut una 
personalitat molt acusada i diferenciada que també va haver de reco-
nèixer la Ponència. Val la pena citar algunes opinions. 
Josep Iglésies va proporcionar una interessant informació als 
col·legues de la Ponència. Va dir: 
"Dins l'actual província de Tarragona resta el nucli d'atracció de 
Santa Coloma de Queralt, deslligat de Valls per manca d'una via 
de comunicació que ressegueixi la vall del riu Gaià i doni al tràfic 
de Santa Coloma el curs natural que fan les aigües. Aquest nucli 
es mostra també deslligat de Montblanc. La veritat és que, malgrat 
la seva petitesa, si poguessin ésser els partits judicials, seria conve-
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nient d'estudiar si fóra bo de crear-ne un a base de donar la capi-
talitat a Santa Coloma". 
Santa Coloma té personalitat, però ^a quina comarca ha de per-
tànyer?. D'això la Ponència no n'estava gens segura: en són mostres: 
— Aprovar la demarcació de l'Alt Camp-Conca de Barberà amb 
el vot disconforme dels senyors Rovira i Gales; 
— Els comentaris sobre l'informe de l'ajuntament de Cervera se-
gons el qual Santa Coloma pertany a la Segarra; 
— El debat de l'avant-projecte presentat per la Càmara d'Iguala-
da en el que es podia llegir: 
"(la línia termenal) continua després vers la província de Tarrago-
na, amb els pobles de Vallfogona, Savallà, Conesa, Les Piles, Vall-
verd i Santa Perpètua, que junt amb la vila de Santa Coloma de 
Queralt, formen un nucli que no es poden disgregar per ses rela-
cions de veïnatge agrícol i comercial mantingudes entre ells. La 
seva annexió a Igualada és perquè els separa menys distància que de 
Montblanch i perquè consta que senten vius anhels i preferència 
per a pertànyer a la capitalitat d'Igualada, on hi van amb bona 
carretera". 
— Escrits del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Ca-
talunya que revelen que Santa Coloma i rodalia assisteixen al mercat 
de Tàrrega per la fruita, pels concursos d'ordi, pel blat... 
Hom ha de tenir en compte el que s'ha dit abans sobre la manca 
actual de sentit d'una discussió per límits comarcals i, per això, no es 
continuarà per aquest camí. Actualment, en canvi, allò que ja és in-
discutible és que la rodalia de Santa Coloma constitueix un sistema 
amb un grau molt gran d'interrelacions entre els municipis que la 
composen i que, també, com més va més, degut a la millora de les 
vies de comunicació que ha permès un reforçament dels lligams histò-
rics, les relacions exteriors de la rodalia es fan en direcció a la vall 
de l'Anoia. 
Vila resumí tota la qüestió en el seu informe sobre el viatge que 
realitzà per aquell sector el dia 11 de maig de 1932: 
"Aquesta gent (la de Sta. Coloma) tenen un anhel formidable de 
què la població mantingui la seva importància actual com a cap 
de la seva subcomarca. (...) Temen que els absorbeigi Igualada; no 
obstant, havent-se d'agregar a un altre cap de districte, prefereix 
Igualada a Cervera o Montblanch. 
Opinen que Santa Perpètua, Pontils, Les Piles, Conesa, Savallà i 
Llorach haurien d'anar amb Santa Coloma. Talavera ja van a Cer-
vera. Opinen, també, que havent de suprimir caps de partit Mont-
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blanc i Cervera no tenen raó d'existir perquè aquell té Valls més 
viu a la vora i aquella té Tàrrega, centre-mercat. Amb tot i que no 
els va ni ve, ho diuen pel coneixement que tenen de les relacions 
d'uns pobles amb altres". 
3) L'anàlisi efectuada i la proposta.—Un cop reduït l'àmbit ana-
litzat als territoris de la conca estricta, val la pena d'analitzar les rela-
cions existents que poden incidir en l'estructura territorial. 
L'anàlisi ha abarcat l'estudi de les relacions entre nivells admi-
nistratius dels diferents municipis, el volum de les trucades telefòni-
ques intermunicipals, els moviments diaris de residència-treball i de re-
sidència-escola, la corba de l'evolució de la població i els fluxos migra-
toris, la intensitat del tràfec en alguns punts concrets de la comarca... 
^ ^ ^ , ^ « Ijtualxda 
a Tàrrt; 
I Pndn 
al Ponl d'A. 
La Conca de Barberà: Comarca i Municipalies 
Tot i que l'anàlisi ha confirmat moltes de les presumpcions i que 
les converses mantingudes i les visites efectuades han reforçat el co-
neixement de la realitat d'avui, cal dir que és necessari aprofundir la 
recerca en diversos aspectes dels temes tractats. La realitat, sempre, 
és complexa i, per tant, aprehensible amb dificultats. 
Per ara, l'anàlisi revela l'existència de tres sistemes supramunici-
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pals caracteritzats per la interdependència funcional, laboral i huma-
na dels seus components, i revela, així mateix, l'existència de dos 
focus extracomarcals d'atracció: Tarragona, que ho és de l'àrea de la 
conca estricta, i Barcelona, a través d'Igualada, centre coordinador 
del sector nord-oriental. 
Els tres sistemes supramunicipals, que, tal com s'ha dit abans, 
convindria anomenar municipalies, són els següents: 
Municipalia de l'Espluga, formada pels actuals municipis de l'Es-
pluga de Francolí, Senan, Tarrés (que a la Divisió de la Ponència figu-
rava adscrit a les Garrigues), Vallclara i Vimbodí. Comprèn, doncs, 
les terres altes de la conca de Barberà existents entre les muntanyes 
de Prades i els relleus tabulars de la Depressió Central. L'Espluga, per 
la seva situació a una cruïlla important de carreteres, és el centre pri-
mari de la municipalia. 
Municipalia de Montblanc, formada pels actuals municipis de 
Barberà, Blancafort, Forés, Montblanc, Passanant, Pira, Rocafort, 
Sarral, Solivella i Vilaverd, o sigui, el conjunt de terres baixes com-
preses entre la serra de Miramar i els relleus del Tallat, entre el coll de 
Deogràcies i els relleus més forts de ponent de Montblanc. La xarxa 
viària d'aquest sector coincideix a la vila ducal, centre, encara de l'ac-
tivitat econòmica, la qual confereix al sector una evident homogeneï-
tat. Sembla que seria convenient, o, almenys, possible, de crear una en-
titat menor, a la que es podria delegar algunes competències pròpies 
de la municipalia, a l'entorn de Sarral, tant pel seu volum demogràfic 
com pel manteniment del seu poder d'atracció. Aquesta entitat podria 
comprendre, a més de Sarral, Rocafort de Queralt, Forés, Passanant; 
o sigui, els nuclis arrapats a la graonada de la Depressió Central. 
No hi ha cap dubte que aquestes dues municipalies formen part de 
l'àrea d'administració territorial de la Generalitat presidida per Tarra-
gona, a efectes de l'actuació dels serveis perifèrics de la Generahtat. 
Municipalia de la Segarra Meridional, formada pels actuals muni-
cipis de Conesa, Llorac, les Piles, Santa Coloma de Queralt, Santa 
Perpètua del Gaià, Savallà i Vallfogona de Riucorb, que, d'acord amb 
la proposta de la Ponència, havia estat adscrita a la Segarra. Aquesta 
municipalia, per les raons abans adduïdes, de dependència envers el 
centre de serveis igualadí, s'ha d'incloure a l'àrea d'administració 
territorial de la Generalitat que té per centre Barcelona. 
Una proposta amb municipalies resoldria contenciosos comar-
cals, simplificaria les decisions de govern, evitaria un reguitzell d'elec-
cions locals, permetria la descentralització municipal a les entitats 
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menors, conferiria entitat política als àmbits de vida col·lectiva i cen-
tres vius de relació diària i crearia uns interlocutors potents i clars per 
a la relació amb la Generalitat, evitant la llunyania entre els ciutadans 
i els seus òrgans bàsics de poder. Les municipaUes assegurarien la de-
mocràcia local, ja que són unitats de decisió molt a prop del ciutadà 
i assegurarien l'eficàcia, perquè són de prou grandària per a ésser tèc-
nicament capaces per a la gestió de tots els serveis locals. Estalviaria 
despeses de gestió, al simplificar la gestió administrativa i asseguraria 
que els serveis públics arribessin a tots els ciutadans, gestionats pels 
mateixos representants dels usuaris. 
Hom pot acabar dient, també, que al reduir el nombre d'entitats 
territorials de primer nivell permetria que la Generalitat pogués pren-
dre més fàcilment i més justament les decissions d'assignació de recur-
sos i d'equipament que permetessin superar els desequilibris territo-
rials als quals s'ha arribat, a Catalunya, pel funcionament del mecanis-
me de mercat que no ha tingut en compte els interessos col·lectius. 
Barcelona, juny de 1983 
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